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This week on The Missouri Review Soundbooth Podcast, we had the
opportunity to talk to author Jami Attenberg, whose novel Saint Mazie was
recently released.
Besides Saint Mazie, Attenberg is the author of three other novels: The
Kept Man, The Melting Season, and The Middlesteins, which was a New
York Times bestseller. She is also the author of the short story collection
Instant Love. In addition, she is a prolific writer of personal essays for
publications and online sites such as Salon, Vogue, The Rumpus, and The
Hairpin.
You can find out more about Attenberg and her writing on her website. We
hope you enjoy the interview!
Don’t forget about our fall contest, the Jeffrey E. Smith Editor’s Prize, with winners in the
categories of poetry, fiction, and nonfiction each receiving an award of $5,000. We’ve extended
the deadline to October 15th!
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